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Жарғы 
Жоба атауы: «GREEN LIVE» COVID-19 инфекциясының алдын- алу және иммундық жүйені 
қалыптастыру 
Бастамашылар: Байгел Гүлзира Қынатқызы– Талас аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
басқармасының жетекші маманы; 
Жақсылық Ұлжан Нұрланқызы– Байзақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасының жетекші маман; 
ұмарова Мөлдір Сәрсенбекқызы – Тараз қалалық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасының  бас маманы; 
Раеева Гүлнұр Мұхтарқызы – Жуалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
басқармасының бас маманы; 
Мекебаев Абылай Дәуренбекұлы– Тараз қалалық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасының  жетекші маман; 
Сәрсенбекова Мөлдір Рәтқызы – Тараз қалалық аумақтық инспекциясының өсімдіктерді 







Жобаның іске асырылу 
мерзімі 
Басталуы: 2021 жылдың  01  сәуір   
Аяқталуы: 2021 жылдың 01 қыркүйек  
Жобаның негіздемесі     1. Коронавирус инфекциясының алдын алу шараларын жүргізу; 
1. Қазақстан Республикасның Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ағымдағы жылдың 
16-наурызынан бастап Қазақстан Республикасы халқының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында елімізде төтенше жағдай енгізген болатын. Осыған 
байланысты еліміздегі барлық мектеп оқушылары ІV тоқсанда қашықтықтан білім 
алуда. 
        Қазіргі таңда Тараз қаласы мектептерінде Коронавирус инфекциясының кең 
таралуына байланысты Короновирус инфекциясымен ауырған оқушылардың жағдай 
бақылаудан тыс қалып жатыр, себебі күн сайын Тараз қаласында 15-20 КВИ ошағы 
тіркелуде. Сонымен қатар балалардың біліміне кері әсер тигузіде. 
Жобаның өнімі Балалардың денсаулығын бақылауда ұстай отырып, білім сапасын арттыруға арналған 
онлайн жүйелі смартфонға арналған «Green Life» бағдарламасы 
Осы жобаны 75% мектеп оқушылары жүктеуі. 
Жобаның SMART мақсаты 2021 ж. Тараз қаласы білім беру мекемелерінде мектеп оқушыларының денсаулығын 
бақылауда ұстау және мектептер арасында COVID-19 инфекциясын кең таралмауын 
алдын алу; 
Негізгі аудитория- Тараз қалалық  білім беру басқармасы ;  
Онлайн оқу жүйесімен оқыту, Тараз қаласы оқушылар арасында КВИ ауруын  таралуын 
азайту мақсатында:  
         1 . КВИ аурушағының белгілері бар мектеп оқушыларды уақытылы анықтау, 
баланың денсаулық динамикасын бақылау; 
2. Уақытылы оқушылардан  ПТР зертханалық диагностикалық тест сынамасын 
алынғанын білу; 
3. Оқушының үй жағдайында карантиндік іс шараларды орындалуын бақылау (14 
күн бойы жақын қарым-қатынаста болған тұлғаларды белгілеп отыру); 
4. Оқушыларды COVID-19 инфекциясын жұқтыру қаупі туралы ақпараттандыру; 
         5. Үй жағдайында иммундық жүйені қалыптастыру ( таңертенгілік жаттығуларды 
жасау, көзге арналған жаттығулар жасау, уақытылы дұрыс тамақтану,  шырын қабылдау) 
Жобаның міндеті 1. Оң нәтиже берген жобаны жоғарғы сынып оқушыларына басқа да білім беру 
мекемелерінің жұмысына енгізу туралы ұсыныс жасау ;   
2. Оқушылардың денсаулық жақсарту мақсатында ауру ошағына статистикалық талдау 
жасау ; 
     3.  Жамбыл облысы әкімі аппаратынан жобаны жүзеге асыру бойынша қолдау табу;  
     4. Жамбыл облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына 




Эпидемиологиялық ахуалдың төмендеу көрсеткішімен есептеледі 
Стейкхолдерлер 1. Жергілікті басқарушы органдар – шешім қабылдаушы тұлғалар 
2. Жамбыл облысы СЭБ басқармасы– бақылаушылар, тексерушілер 
3. Тараз қаласының білім басқармасы- тапсырыс берушілер 
4. Тараз қаласы экономика басқармасы– қаржы бөлуші 
5. Ата-аналар, оқушылар – орындаушылар ,пайдаланушылар  
Жобаның шектеулері *жобалық үшбұрыш 
1. Мерзімі: 01.04 -01.09. 2021  жылдың  аралығы 
2. Құны:  2000 000  (екі миллион ) 
3. Мазмұны:  
     1. IT және SSM мамандар 
2.Смартфондармен және техникалық құралдармен жабдықтау 
3. Аранайы ақпараттандыру құралдары (ТВ, брошюрка, жарнама, плакат) 
4. Эпидемолог және дәрігерлерді жалдау 
Жоба тәуекелдері 
 
1. Қаржының бөлінбеуі  
2. мектеп оқушылары арасында  смартфондардың  және техникалық құралдың 
жеткіліксіздігі, интернет жылдамдығының төмен деңгейінде болуы 
3. мектеп оқушылары арасында  ата-аналардың қарсылығы 
4. Бөлінген қаржының жобаны жүзеге асыруға жетпей қалуы 
5. Тараз қаласының әкімдігінің жобаны қолдамауы 
 
 
